

























































i. Anggota Pelaksana Kegiatan




r Biava Kegiatan Total
a. Dikti
b. Dipa IJNS
- Jangka WaktLr Pelaksanaan
'.ienr etr-rjLri.
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RINGKASAN
Program kreativitas ini bertu-iuan membuat suatrr proctuk dengan
rnenggunakan limbah yang terdapat di lingkungan sekitar hasil sisa aktivitas
masyarakat yang keberadaanya kurang dimanfaatkan. Ada berbagai golongan
Iirnbah atau sampah, misalnl,a limbah ka1,ir seperti mr;ul atall ),ang dikenal
serbuk gergaji merupakan hasil kegiatarr industri yang masuk dalam kategori
lirnbah industri. Limbah owul ini dapat digLrnakan sebagai rnedia yang dalam
pembuatan produk, salah satLrnya adalah kebutLrhan eksterior 1,ang sarnpai
sekarang ini berkembang sangat pesat. selain itu lirnbah av,ul ini 
.iLrga bisa
digLrnakan seba-uai hiasan LrntLrk bingkai ILrkisan. Metode pernbuatan produk
limbah av,ul ini dikolaborasikan dengan paku par,ung sebagai hiasan pada
bola plastik y'ang akan digunakan untuk rrenutupi bohlarn. Bohlarn owu! ini
prodr-rk yang akan dihasilkan. Bohlam cat,ti diproduksi dapat digLrnakan
sebagai alat penerangan. selain sebagai penerangan dapat 
.iuga digunakan
sebagai hiasan di dalam rumah.
Produk bohlarn rnlzrl y'ang dihasilkan pLrn selain hasilnl,a menarik dapat di
-langkaLr dengan harga 1'ang nturah. TujLran dalam pernbuatan produk tersebut
selain menguran-ei Iimbah vang dihasilkan oleh indr-rstri- agar rnerrbuat
Inasl,arakat mau berpartisipasi dalarn pengolahan lilnbah. sehingga rnenjacli
hal yang bennanfaat bagi rnasyarakat luas. Kegiatan lrembuat produk tersebut
selairr trengttrangi lirnbah. clapat 
.iuga menghasilkan Ltan_s atau rne-nantbalr




Linbah dan sampah merupakan suatu masalah besar yang bclum
…
a tCrpCCahkalt,sampah mcmang scbuall perkara yang tidak mudah.
11日bL hanya dipcrkotaan padat pcnduduk,pedcsaan atau lokasi lainpun tidak
…
dari masalalt hi.Sumber pcm■asalahan sa pah akan selJu hadir,bがk
…
pembuangalll scmentara(TPS),tCmpat pcmbuangan akhir (TPA)
―
 Saat pCndistribusiannya, 、valaupun saat ini era industri telah
―
bang pCSat dan makin mttu,tctaplah hasil akhir terbcsar suatLl prOduk
―
h ttmpah.Manush maJh tcrus bcruptta untuk lncrllecahkan
…
lahan tcrscbut. Berbagai macalll usaha manusia untuk mengc101a
― ll dan sampah diantaranya didaur lllang untllk menghasilkan produk.
嶽 yang dibuat bcrupa produk yang bermanfaat bcrupa kompos, pupuk
噂 LIl biOgas.
■inbah dan sampah disekitar yang keberadaannya kurang dipcrdulikan
出 mttrarakat, ■lisainya sepcrti limbah plastik, kaca, kain, kayu dan lain_
鮨由LDヒ五berbagai macam limbah yang ada dapat dimanfaatkall,scperi limbah
珈 載al yang biasanya dikenal dikalangan masyarakat dcngan θッノ atau
輯 ―tCerga」i.∠ソプ atau sel・buk gcrgtti ini Oleh masyarakat biasanya
―
an unttlk media memasak yaitu untuk mcmbanttl menyalakan api
…
mCmaSak menggunakan kayu bakar._4フノ ini jug  tidak hanya
―
n untuk memasak,akan tetapi bsa dttunabn scbaga hasan
覇 h隧n tangan scpe■i hiasan pada bingkai lukisan,bingkai foto dan lain―
L Dari hal yang ditcmui diinasyarakat tcrsebut, dapat dikcmbangkan
■国彙di Suam krcat市itas yang mcmpunyai nilai cstctika dan nilai jual.
榊 露a dengan adanya pengc101aan sepcrti ini,kita dapat mcngurangi limbah
L ttmpah yang dhasikan sc鳳tar 25.000juta llcrperha五deh manush.
.l:.rnat keadaan linqkLlnean 1'ang sedernikian rLrpa. tentLr sangatlah
- 
'' : -. peranan ekstra clari tttasvarakat. tidak hanr.'a nrenguntpuikanul a
' : - 
- - 
:::llatll yang lebih bcrguna, sepefti mengenrbangkan kreativitas dan
'- : "'-,- :l,rasi-inovasi barLr dari sampah dengan nremanfaatkan ),ang sudah
:-:-ji sanrpah 1,ang tidak ternilai dapat rneniadi sesuatir 1,,ang lebih
' :.- '- ::n rnernpunyai nilai juat dan tidak rnenycbablian kerusakan
: - - 
-tl
i" ... \IT S\\ MASALAH
3crdasarkan latar belakarrg ),ang telah diuraikan diatas, lnaka
-:--''>:iah 
-\an_g muncLrl antara [ain:
.,:,inana cara rnernininralisir linrbah gergaji agar tidak lrcncemarkan
ngkungan?




:r::l ini mempunyai tLrjLran sebagai berikLrt:




l:--:iptakan karya yang memanfaatkan lirnbah tntttl srlna Lrntuk
- ;': tn irnal isir pencemaran lingkungan.
. 
" \R {.\ YANG DTHASILKAN
" : 
- 
r.jij ini rneutpurrvai target luaran sebagai berikut :
::: n produk. suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis
: :: .-ing?fl dimana titik beratnya adalah melihat segala sllatll
- 
-r :lrn tidak secara terpisah.
- 
: - :-..:. produk yang dimaksud rnerrpunl,ai desain rang dirnanfaatkan
".-:. ri.lentbLrat berbasai rnacam terna.
,l .-\F t\T





,,ra digunakan untuk hisan ruangan yang tnenarik.
- : -'r,.::ln produk tersebut selain mengurangi limbah yang dihasilkan
: - ::r.lustri. Kegiatan pembuatan produk tersebLrt mernbuat
,:. 
-::,:kat asar rrau berpartisipasi dalarlr pengolahan lirnbah rnenjadi




-.::Si lirnbah clapat 
.iLrga menshasilkan Lran{_l dari pe.njuaian
_ .,.;r t// itLl.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
hm menjalani kehidupan, manusia melakukan berbagai kegiatan yang
gsmg atau tidak langsung dapat mempengaruhi lingkungan. Sebagian
hran manusia memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan
kegiatan industri, rumah tangga dan transportasi yang menghasilkan
hah dan sampah.
…
lahan sampah mcrupakan hal yang kursial.Bahkan,sallapah dapat
h羹 ai masalah kuhural karcna dampaklya teよena pada berbagai sisi
卜  terutarla dikota―kota bcsar seperti Jakartan Scmarang, Bandung,
h曜:dan Medan.Mcnurut pcl・lclaan,vo umc sampah yang dihasilkan pcr
…
Sekitar O,5 kg/kapitar/hari.Jadi, unttlk kota bcsar sepelti Jakarta




Lsisa atau sampah hasilindustri dan rumah tangga yang sudah bcrubah
嗅夢i aヽinya discbut limbah.Limbah teI・gi ke dalam dua siねt yang
nl■itu lilnbah yang tidak dapat dilllanhatkan kembali dan limbah yang
嚇 鵬Inbali.
島 bah yang dimanfaatkan kembali dapat membcrikan nilai ckonomis
nRSi〔L ノ牡kan tetapi lilnbah yang tidak dapat dilnanfaatkan kcmbali bisa
l bahan pencemar (p01utan) bagi lingkungan yang akhirnya akan
…
kCSCirlllbangan lingkungan.
輸 pah biasanya dipilah secara scdcrhana mettadi tigajenis yaitu salllpah
ヒbpOs, salllpah iayak jual, dan sampah iayak buango Sampah layak
「国5 trdiri atas bcrbagai sampah organik yang inudah mcngurai olch lnikroba
nbusuk sehingga dapat dimanねatkan mcttadi kOmpos.Sampah layakjual
戯 jcnis sampah yang dapat diolah kembali mcttadi prOduk lain sehingga
動  nilai ekonolllinya, sepeni plastik, botol kaca, logalYl, kertas, dan
L Sedangkan itu sampah layak buang ialah sampah yang tidak dapat
4
dirnanfaatkan atau diolah kernbali sehin-qga lavak d'buan.,.
Pengolahan sc't'ta ttsaha untuk rnengurangi jurnlah Iinibah t,ang banyak.
dapat dilakukan den-gan cara rczr.se (penggunaan kernbali) dan recycle (daur
ulang). Reuse adalah penggrrnaan kernbali sampah-sarnpah 1,ang masih dan dapat
dimanfaatkan tanpa dilakLrkan pengolahan khusus. IJasil akhirnl,a masih tetap
barang yang sama dan rnerniliki firngsi )'ang sarxa atau berbeda. Recycle adalalr
daur ulang limbah l,an_e masih dapat dirnanfaatkan.
Sebenarnya satlpah bukanlah tidak ada harganya. Sampah adalah sesuatu




Persiapan Bahan Dan Perlengkapan
Menentukan'l'opik







BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
A. Anggar:rn Biava




No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Biaya Bahan Habis Pakai Rp 9.600.000.00
2. B iaya Peralatan Penunj ang Rp 1.000.000.00
a Biaya Transpoftasi Rp 900.000.00
















,\ illiarn J. Atlas Lengkap Pelajur Indone,sia & Dunia : WahyLr Media
-':. 1006. |v'Ienge.lolo Sanrytoh Korc. Bogor : Penebar Swadaya


















C. Kegiatan yang Pernah Diikuti
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungf ar.vabkan secara hukurn. Apabila cli kerlLrdian hari
ternyata dijLrmpai ketidak-sesLraian dengan kenr,,ataan. sa\ a sanssLlp
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya bLrat dengan sebenarrry'a untuk merrenLrhi salah
satu persyaratan dalam pengajLran Hibah PKM-KC.
Surakafia. 30 Septerli.,e-r' lU l-i
Kg{.-w




1 Nama Len Dinia Agustia Artika Sari
?
? Jenis Kelamin Perempuan
?
? Program Studi Scni Murni
4 NIM C0614011
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bo1.'olali, 17 Agustus 1996
6 E-ntail agr-rstiad in ia(.? srl ai l.com
7 Nomor Telepon/HP 083865506449
SD SMP SN,IA





No Nama Kegiatan Waktu Tempat
l Pameran Ancang- Ancang 2014 Galeri Seni RLrpa
?
? Pamcran Titik A■val#3 2015 TBJT
-) Parneran Hari Bumi 20!5 StLrclent Center










C。 Kegiatan yang Pernah Diikuti
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir
Semua data yang saya isikan dan tercanturn dalam bioclata ini adalah benar
dan dapat diperlanggLrngjawabkan secara hukum. Apabila di kerrLrdian hari
ternyata dij urnpai ketidak-sesuaian dengan kenvataan. sa\ a sansgLrp
rnenerima sanksi.
Demikian biodata ini saya bLrat dengan sebenarnya untuk r.nernenuhi salah
satu persl'aratan dalarn pengajuan t-libah PKM-KC.
SLrrakafia, 30 Septenrber l0l 5
PengusLrl.
1 Nama Ellen Marita Andiana
2 Jenis Kelamin Perempuan
?
? Program Studi Seni lVlurni
4 NIM C0614014
5 Tempat dan Tanggal Lahir Nga■iuk,13 Marct 1995?? E-nruil el lenmarita.and ianat?r grn ai I.corn












No Nama Kegiatan Waktu -l-ernpat
1 Parneran Ancan-e - Ancang 2014 Caleri Seni RLrpa?
? Panteran Titik Arval #3 2015 TBJT
D Parleran Artivitas ????? TBJT







1 Nama Lengkap Fahrunisa Eka Safitri
?
? Jenis Kelarnin Perempuan
D Program Studi Scni ⅣIurlli
4 NIM C0614017
う 1'ernpat clan Tanggal Lahir Surakarta. 3l N{aret 1996
6 E-tttttil fahrunisa fes@yahoo.com




C. Kegiatan yang Pernah Diikuti
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggLrngiarvabkan secara hLrkum. Apabila di kernLrdian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesLraian dengan kenyataan. sa\ a sanggLrll
menerirna sanksi.
Dernikian biodata ini say'a buat den-gan sebenarnl,a untuk lrerlenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajLran llibah PKM-KC.















No Narla Kegiatalr WaktLr Te rnpat
l Pameran Ancanq - Ancang 2014 Caleri Seni Rupa
?
? Pameran Titik An'al #3 2015 TBJT
D









C. Kegiatan yang Pernah Diikuti
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir
Semua data yang sa1,a isikan dan tercantunr dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggLrngiar,vabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari
ternyata diiumpai ketidak-sesLraian dengan kenyataan.saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini sa1,a bLrat dengan sebenarnya untuk memenLrhi salah
satu persvaratan clalarr penga.iuan Hibah PKN,{-KC.
Surakarta. 30 Septernber 201 5
Pe ngusLrl,
1 Nama Lengkap Tri■rulialla
つ Jenis Kelarnin Perernpuan
D Program Sturdi Seni Mumi
4 NIM C0614042
5 Tempat dan Tanggal Lahir Blang paku. 2.1 Juni 1996
6 E-ntail triel'Lrl iana.nuris@gmai l.com
7 Nomor Telepon/HP 082367272568
SD SMP SMA










No Nama Kegiatan WaktLr Tempat
1 Parneran Ancan.g - Arrcang 2014 Galeri SeniRupa
?
? Pallleran Titik Awal#32015 TB」T
D Pameran Artivitas 2015 TBJT
No Jenis Penghargaan InstitLrsi Pernberi
Penshargaan
Tahun





. A. Identitas Diri
1 Nama Len-ekep Des,"- N ulcalrl'anti. S. Sn.. M. Hu'n.
?
? Jenis Kelamian Perempuan
?
? Jabatan Fungsional LcktoノlH c
4. NIP 198412012009122007
?? NIDN 0001128401
6. Tempat dan Tanggal Lahir Surakafta. 01 Desember 1984
7. Email desynurcahyanti@gmai l.corn
9. Nomor Telepon/FaJHP 081329440771




? Lulusan yang telah
dihasilkan















Nama PTllNS Surakatta UNS SLrrakarta












Kecanratan -l'i tloll or o
dalarn Pen getr [.alt gatt
Desain Batik \\ ,-rnr\Sit..n
Nama      l Drs.STwonα M s.   I PrO■DLNanang Rizali,
Perrrh,irihinc I lr,fSO
i Prornotor
c' Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakatdalam 5 Tahun Terakhir
No.Tahun Judul Pengabdian
Pendanaan
Sumber JLrrn lah (iuta
RP)











? 2011Sosialisasi Jurusan Seni Rupa
Murni FSSR UNS dan
Sosial isasi SNMPTN/SPMB




4. 2012PenyLrsunan Proposal Akti fitas
Responsif Gender bagi
Lernbaga Pelayanan Pendidikan




? 2012Pembicara IbM Peningkatan
Kapasitas Produksi. Desain,
dan Manajemen Melalui
Penerapan E co - Efi c i enc._r, Pada
Klaster Batik di Kabupaten
SLrkoharjo
DIKTI
6. 2012Pernbirrbing Mahasisrva dalaut















2013Tutor Alat Peraga Edukasi
(APE) nrembuat bentuk-bentuk










10. 2013Ketua Pelaksana Pengabd ian
Masyarakat .lurusan Seni RLrpa
Murni FSSR UNS "Lr*ork.shop
Kerlas Seni Bagi Guru-guru
Seni Rupa SMA/ SMK & MA
di Surakana"
DIPA Fakultas
Do Publikasi ArtikeI IIIlliah dalanl Jurna1 5 Tahun Terakhir





























4. Tal's i r Tanda Pen g-eu naan







5. Wa1'ang sebagai Inspirasi





6. I,ir I u e s u n tl,\,t, n t lt t t I i c.




Orte ofC'ulture cmd Art.y
Le cutt i rr g Re,r o t t t'c, e 
.f is r Eo r I y
C:hildhood Age Busetl ort














E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. JuduI Buku Tahun Penerbit
1 Peran Mast'arakat Kecalnatan
Tirtornol,'o clalatl




? Sanggan Batik Cirli: Kultur
Pekeria Batik Pinugir Kali 2011 FSSR Publi,shing
?? Panduan I)elatihan: Desain
Batik dan Pervarna Alern't 2012 Draf Buku
4. Proc'eeding: Strategi
Pelestarian dan Pengembangan
BLrdal,a Lokzrl dalarn Bingkai
Global (Halaman 79-86




Kasus di Kampung Bibis
Wetan. Surakarla)"
2012 UNS Press
?? Batik N{angkunaqaran 2014 DrafBuku
Pen galama n Meru muskan Kebij akan Pu blik/Rekayasa
Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir
Tahun I Judul/Tema/JenisRekayasaSosiallainn
ya l"ang telahd iterapkan






Daun Kersen dan Ketapang
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalaln biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggunglawabkan secara huktul. Apabila di kentudian hari
ternyata diiumpai ketidak-sesuaian dengan ken)'ataan, sala sarlg,sLlp
rurenerima sanksi.
Dernikian biodata ini saya buat dengan sebenarnla untuk IrentenLrhi salah
satu pers)'at'atan dalam pengajuan Hibah PKM-KC.










Lpiram 2 Juttinkasi Anggaran Kegiatan
]_ヨh山an Habis Pakai
IゝaterialKuantitas Satuan Harga Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp) Justiflkasi
「 i111 50 Buah Rp 25.000Rpl.250.000Penerangan
50 Meter Rp 10.000Rp 500 o00Menl'alurkan
aliran listrik
lastik 50 Buah Rp 10.000Rp 500.000Hiasan
,、こヽ Ll 30 Br-rah Rp 15.000Rp 450.000Perekat
: Lantpu 50 Bllah Rp 15.000Rp 750.000'fempat
Bohlanr
30 Buah Rp 30.000Rp 900.000Pelvarna
しRcci 20 Meter Rp 15.000Rp 300.000Mensikat
- 
. :i Besar 20 Meter Rp 20.000Rp 400.000Mensikat
na \\rantex 40 Buah Rp 5.000Rp 200.000Pe*'arna
-r.,tltak 50 Buah Rp 10.000Rp 500.000Colokan
Kabel
11lCS 50 Pack Rp 15.000Rp 750.000fJ iasan
.N Besar 10 Btlah Rp 200.000Rp 2.000.000Alas Bohlarr
,.- 
-l,stttl 30 Buah Rp 15.000Rp 450.000Perekat
|ltcko 30 Buah Rp 15.000Rp 450 000Perekat
l■■ll         1   10   1 Karun
SUB TOTAL
Rp 20.000Rp 200.000 I Hiasan
Rp9。600.000
Pe n Lrnjang Pen,qeri aan
\Iaterial Kuantitas Satuan Harga Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp) Justiflkasi
6 Buah Rp 75.000Rp 150.000Pemotons
10 Buah Rp 10.000Rp 100.000Pemotonq
10 Buah Rp 10.000Rp 100.000Pemotons



















3p 2!qfi00 ] N4encetak I


















SUB TO■AL Rp 900.000






Cetak Laporan Rp 400.000Seu,a




KEMENTERIAN PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
JI Ir Stltanli〕oヾ36A卜tcntingan.Surakaita 57126_Tclp (0271,646994 Fa、 (0271)6345321
\\jebsite : http://iwnv.lird.uns.ac. id
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA








FakL:ItaS Scni RLipa dan Dcsain
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul :
BOHLAM ArfUL BERDURI CINTA (BANCI) yang diusLrlkan untLrk tahLrn
anggaran 2015 bersilat original dan belum pernah tlibiayai oleh lembaga atau
sumber dana lain.
Bilarnana di kemudian hari diternukan keticlakse suaian dengan penl\ ataatl
ini.maka saya bersedia dituntLrt cian diproses sesuai dengan ketentuan r ang
berlaku dan mengetnbalikan selururh bia,va pelaksanaanyang suclah cliterima ke kas
Negara.
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triplek
事二
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: serbuだ
与  FFt島「
ergaji
triplek
3erbuk
gergall
paku
3orbuk
peyun9
gergall
triplek
paku
pQyung
triplek
